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I. Datos generales 
Código AAUC 00509 
Carácter Electivo 
Créditos 3 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura corresponde al área de estudio de especialidad, es de naturaleza teórico 
práctica. El propósito de la asignatura es desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
aplicar los conocimientos para diseñar un proyecto de agua potable y alcantarillado 
utilizando normas pertinentes. 
La asignatura comprende: Abastecimiento de agua y alcantarillado que abarca el diseño, 






Aplica los conocimientos necesarios para desarrollar las etapas del diseño de un proyecto 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Presentación de sílabo. 
Introducción y generalidades.  Definiciones básicas, base legal. 
Instrucciones y planes para la formulación del trabajo escalonado a 
desarrollarse durante el ciclo, formación de grupos de trabajo. El 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Evaluación de Entrada 
 Utiliza las indicaciones respecto al curso y proyecta su estrategia de aprendizaje. 
 Organiza el vocabulario técnico del curso para diseñar su estrategia de aprendizaje. 
 Proyecta los conocimientos que se impartirán en el curso en su futura actividad profesional. 
 Forma su grupo para el desarrollo del trabajo escalonado. 
 Asume con interés el 
planeamiento de la 
estructura. 
 Muestra 
responsabilidad en el 
ejercicio y desarrollo 
de los trabajos y 
tareas pertinentes a 
los temas tratados. 
 Expresa 
disponibilidad para el 
trabajo en equipo. 
 Se muestra 
ordenado, serio y 
comprometido en 




y colaboración para 
el trabajo individual y 
grupal. 
Esquemas integrales de servicio de agua potable y alcantarillado. 
Presentación de perfiles de proyectos para ejecución de los trabajos 
grupales escalonados. Recomendaciones para elaborar el 
expediente técnico de agua potable y alcantarillado.  
 Entiende, interioriza y aplica los conocimientos de esquemas integrales de servicio de agua 
potable y alcantarillado. 
 Presenta el perfil para el trabajo grupal escalonado. 
Sistemas de abastecimiento de agua potable. Fuentes de 
abastecimiento de agua potable: Aguas superficiales. Aguas sub 
superficiales. Aguas subterráneas. Agua de mar. Agua de lluvia.  
Requerimientos para la aprobación de proyectos: En la factibilidad 
de servicios, en aprobación de proyectos. 
Presentación y revisión de trabajos grupales escalonados.  
 Reconoce y  aplica en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua los conocimientos 
referidos a los tipos de fuentes de abastecimiento de agua, incorporando en el diseño 
conocimientos y criterios normativos referidos a la aprobación de los proyectos de saneamiento. 
 Presenta avance del trabajo grupal escalonado. 
Variables que intervienen en el diseño de los sistemas de agua 
potable. 
Población. Cálculo de población futura. Dotación. 
Presentación y revisión de trabajos grupales escalonados. 
 Aplica los principios de estimación de parámetros de diseño. 
 Determina los parámetros de diseño: población, dotación para la proyección de la demanda 
de agua. 
 Desarrolla el trabajo grupal escalonado. 
II 
Variaciones de consumo o gasto. Caudales de diseño. Demanda 
contra incendio. 
Presentación y revisión de trabajos grupales escalonados. 
 Aplica los parámetros de diseño: variaciones de consumo o gasto para la proyección de la 
demanda de agua. 
 Estima los caudales de diseño. 
 Estima la demanda contra incendio. 
 Presenta avance del trabajo grupal escalonado. 
Almacenamiento: 
Volúmenes de almacenamiento. 
Reservorios de almacenamiento. 
Presentación y revisión de trabajos grupales escalonados. 
 Reconoce y aplica en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua los conocimientos 
referidos a los tipos de reservorios. 
 Estima el volumen de almacenamiento en función a la demanda de agua de la población. 
 Presenta avance del trabajo grupal escalonado. 
Captaciones. 
Línea de conducción de agua potable. Diseño y límites. Cálculo 
hidráulico. 
Diseño de líneas de conducción. 
Presentación y revisión de trabajos grupales escalonados. 
 Reconoce los tipos de captaciones de fuentes de agua para consumo humano. 
 Aplica en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua los conocimientos referidos a 
diseño, límites y cálculo hidráulico de líneas de conducción. 
 Desarrolla el trabajo grupal escalonado. 
Redes de aducción y distribución de agua potable. Parámetros de 
diseño. 
Sistemas abiertos de redes de distribución de agua potable. Cálculo 
hidráulico. Diseño de líneas de conducción, aducción y distribución 
abiertas.  
Presentación y revisión de trabajos grupales escalonados. 
 
 Aplica los conocimientos referidos a diseño, límites y cálculo hidráulico de líneas de aducción y 
sistemas abiertos de distribución de agua potable. 
 Presenta avance del trabajo grupal escalonado. 
Evaluación parcial 
III 
Sistemas cerrados de agua potable. Cálculo hidráulico. 
Válvulas. Grifos contra incendios o hidratantes. Anclajes. Obras de 
arte. 
Presentación y revisión de trabajos grupales escalonados. 
 Aplica en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua los conocimientos referidos al 
cálculo hidráulico de circuitos o sistemas cerrados de redes de distribución.  
 Reconoce y aplica en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable los 
conocimientos referidos a válvulas, grifos contra incendios, anclajes y obras de arte. 
 Asume con interés el 
planeamiento de la 
estructura. 
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 Desarrolla el trabajo grupal escalonado.  Muestra 
responsabilidad en el 
ejercicio y desarrollo 
de los trabajos y 
tareas pertinentes a 
los temas tratados. 
 Expresa 
disponibilidad para el 
trabajo en equipo. 
 Se muestra 
ordenado, serio y 
comprometido en 




y colaboración para 
el trabajo individual y 
grupal. 
Diseño de redes empleando software especializado 
Sistemas de agua potable por impulsión. Líneas de impulsión. 
Cálculo hidráulico.  Equipos de bombeo. 
 
 Aplica los conocimientos referidos a diseño, límites y cálculo hidráulico de líneas de impulsión de 
agua potable. 
 Entiende y aplica en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable los 
conocimientos referidos a equipos de bombeo. 
 Desarrolla  el trabajo grupal escalonado. 
Sistemas de tratamiento de agua potable. Desarenadores. 
Sedimentadores. 
Floculadores. Decantadores. Filtros lentos y rápidos. Cloración. 
 
 Reconoce las unidades o componentes de las plantas de tratamiento de agua potable para 
consumo humano. 
 Presenta desarrollo del trabajo grupal escalonado. 
Redes de alcantarillado. 
Caudales de contribución al sistema de alcantarillado. 
Conformación, límites y perfiles. 
 Aplica en el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario los conocimientos referido a la 
conformación, límites y perfiles.  
 Estima los caudales de contribución al sistema de alcantarillado. 
 Presenta avance del trabajo grupal escalonado. 
IV 
Cálculos hidráulicos 
Cámaras de inspección. 
 Aplica en el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario los conocimientos referidos a cálculo 
hidráulico. 
 Diseña los diferentes tipos de líneas de alcantarillado sanitario. 
 Diseña los diferentes tipos de cámaras de inspección de alcantarillado sanitario. 
 Desarrolla el trabajo grupal escalonado. 
Disposición final de alcantarillado sanitario. 
Sistemas de tratamiento de aguas residuales. Cámara de Rejas. 
Tanques Sépticos. Pozos y Zanjas de Percolación. Tanques Imhoff. 
Lechos o canchas de secado. 
 
 Aplica en el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario los conocimientos referidos a 
disposición final ambientalmente sostenible. 
 Identifica los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 Presenta avance del trabajo grupal escalonado. 
Lagunas de estabilización facultativas. Lagunas de estabilización 
anaerobias. 
Tanques de aireación. Sedimentadores. Digestor de lodos. 
Presentación y revisión de trabajos grupales escalonados. 
 Identifica los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 Presenta avance del trabajo grupal escalonado. 
Consideraciones generales y procesos constructivos de obras de 
agua potable y alcantarillado. Aplicación del Reglamento de 
Metrados. 
 Aplica en el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario las especificaciones técnicas 
necesarias para la ejecución del proyecto.  
 Realiza la presentación final y sustentación del trabajo grupal escalonado. 
Evaluación final 
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V. Estrategias metodológicas 
 
Las clases son de carácter teórico y práctico, se realizan estimulando la activa participación de los 
estudiantes, mediante el desarrollo de ejemplos, visitas guiadas a obra, enseñanza de software 
aplicativo y trabajos grupales escalonados. 
 
VI. Sistema de evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba de desarrollo  Requisito 
Consolidado 1 
Prueba de desarrollo. 
Lista de  cotejo para evaluar un proyecto 20% 
Evaluación parcial Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 
Prueba de desarrollo. 
Lista de cotejo para evaluar un proyecto. 
20% 
Evaluación final Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria (*) No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
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